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Finland är det  
mest landsbygds- 
dominerade landet i EU
Utvecklingsprogram för bibliotek 2006–2010
    Antal  
  Kommungrupp  kommuner
  Stadslika kommuner 65
  Tätt bebodda  
  kommuner 74
  Landsbygdslika  














Befolkningsmängd, prognos fram till 2025 2006 2010 2015 2020 2025
Stadslika kommuner 3 296 063 3 359 035 3 425 852 3 476 168 3 509 834
Tätt bebodda kommuner 887 341 891 740 897 221 903 000 906 488
Landsbygdslika kommuner 1 076 702 1 058 881 1 042 458 1 032 398 1 024 224
Ändringar i befolkningsmängd jämfört med 2005 2006 2010 2015 2020 2025
Stadslika kommuner 17 115 80 087 146 904 197 220 230 886
Tätt bebodda kommuner 1 061 5 460 10 941 16 720 20 208
Landsbygdslika kommuner -5 084 -22 905 -39 328 -49 388 -57 562
Statistikcentralens statistiska kommunindelning:
Landsbygdslika kommuner är kommuner där  
under 60 % av invånarna bor i tätorter och där  
den största tätorten har under 15 000 invånare.
Tättbebodda kommuner är kommuner där minst  
60 % men under 90 % av invånarna bor i tätorter  
och där den största tätorten har minst 4 000  
men under 15 000 invånare.
Stadslika kommuner är kommuner där minst  
90 % av invånarna bor i tätorter och där den  
största tätorten har minst 15 000 invånare.
Källa: Statistikcentralen








Hela landet  
Mellersta Finland



















































Landskap med positiv befolkningsutveckling  


































Källa: Statistikcentralen, Pellervo ekonomiska forskningsinstitut
Förändringar i åldersgruppernas  



























































































































































































































































































































































































































































































































En förutsättning är en ökning av den kvalificerade 
bibliotekspersonalen samt ständig fortbildning. Lands-
bygden bör även i fortsättningen få kunnig personal 
med omfattande kunskaper om samhälle och kultur.















































Bibliotekens möjligheter att lära äldre och andra 
 specialgrupper informationssamhällsfärdigheter bör 
utnyttjas.
Förutsättningarna för utövande av medborgarskap 
bör förstärkas genom en mer medveten utveckling av 
biblioteken som mötesplatser för medborgarna och 
 förvaltningen samt genom att man bygger upp bib-
lioteks- och informationstjänsterna och den offentliga 






















Bibliotekens möjligheter som gemenskapsbyggare, 
icke-kommersiella mötesplatser för alla samt som  
leverantör av samlings- och servicelokaler bör utnyttjas.
I nya bibliotekslokaler måste nya synpunkter beak-
tas: pensionärer som kommer till biblioteket med lap-
top, trådlösa områden, projekt- och arbetsrum, rum för 
kommunikation, rum för lärande – och rum att leva.



















Genom gemensamma avtal med de allmänna bib-
lioteken får även läroinrättningar på landsbygden och i 
tätortsområden tillgång till biblioteksnätets tjänster. 
Samarbetet lyckas bättre om den erforderliga finan-
sieringen säkras tillsammans och om parterna kommer 
överens om samanvändning av lokaler och utrustning.
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Undervisningsutbudet i informationshantering  
bör utvecklas regionalt och gemensamma pedagogiska 
informatiker anställas.
Upphandlingssamarbete bör göras (konkurrens-
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BILAGA	



































































	 	 	 	 	




































































































































Bibliotek sammanlagt 1 006 936 939
- huvudbibliotek 439 436 412
- filialbibliotek 437 401 456
Öppettimmar/år 1 579 850 1 507 104 1 458 770
Bokbussar 214 201 182
- hållplatser 18 438 16 960 14 787
Andra serviceställen 1 000 849 659
Allmänna bibliotek 1996–2005
Vid	sidan	av	den	grundläggande	undervisningen	är	
biblioteket	den	offentliga	förvaltningens	viktigaste	
kanal	för	att	skapa	de	kunskapsmässiga	och	kultu-
rella	förutsättningarna	för	medborgarskap	i	informa-
tionssamhället.	Det	allmänna	biblioteket	bildar	en	
heltäckande	bildningsmässig	och	teknisk	infrastruk-
tur	för	informationstjänster.	
Bibliotekets	utbud	förverkligar	de	grundläggande	
rättigheterna	i	informationssamhället,	representerar	
tillgången	till	information	och	kultur	som	helhet	
samt	lär	ut	de	medborgarfärdigheter	som	behövs	i	
informationssamhället.	Det	allmänna	biblioteket	
svarar	för	informationsförsörjningen	samt	för	till-
gången	till	offentlig	information,	metainformation	
och	kultur	i	informationssamhället.
	
BILAGA	4
Statistik
Vanligen	bedömer	man	bibliotekens	betydelse	för	
kommuninvånarna	med	hjälp	av	användarstatistik	
och	enkäter.	Dessa	ger	mycket	riktigt	imponerande	
indikatorer.	Ingen	annan	tjänst	som	produceras	
med	offentliga	medel	uppnår	motsvarande	använ-
darsiffror.	Biblioteken	har	ett	oöverträffat	förhål-
lande	mellan	insats	och	utbyte.	Bibliotekstjänsterna	
utgör	ca	-2	%	av	en	kommuns	samtliga	utgifter.		
I	den	senaste	undersökningen	om	kommunala	
tjänster,	”Kaupunki	ja	kuntapalvelut”	(2005),		
framgår	det	att	kommuninvånarna	sätter	värde		
på	bibliotekstjänsterna.
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•	Av	kommuninvånarna	använder	ca	80	%	biblioteket	minst	en		
	 gång	per	år	och	64	%	regelbundet.	År	2005	uppgick	antalet		
	 fysiska	biblioteksbesök	till	över	62	miljoner,	vilket	ger	2	besök		
	 per	invånare,	och	antalet	registrerade	internetbesök	till	upp		
	 skattningsvis	45,5	miljoner.	Antalet	lån	av	tryckt	material		
	 uppgick	till	nästan	0	miljoner,	dvs.	20	lån	per	invånare.
•		De	allmänna	biblioteken	har	över	4	miljoner	samlingar,	av		
	 vilka		37	miljoner	är	böcker.	Antalet	noter	och	partiturer	uppgår		
	 till	nästan	en	miljon.	Endast	ca	3,5	miljoner	består	av	annat	än		
	 bokmaterial;	563	000	musikinspelningar,	478	000	videofilmer,	
	 ca	00	000	cd-rom-skivor	och	ca	80	000	dvd-skivor.	Övrigt		
	 material,	t.ex.	ljudböcker,	uppgår	till	ca	292	000	st.
•		Biblioteksnätet,	anskaffningen	av	biblioteksmaterial	samt		
	 personalstyrkan	har	reducerats	betydligt	de	senaste	tio	åren.		
	 Antalet	biblioteksenheter	har	sjunkit	med	4	%,	bokbussarna			
	 med	över	8	%	och	anslagen	för	anskaffning	av	biblioteks-	
	 material	med	25	%.	Anskaffningen	av	nytt	material	har	minskat		
	 med	ca	8	%	och	personalstyrkan	med	nästan	0	%.	Samtidigt		
	 har	utlåningen	ökat	med	22	%	och	besöken	med	24	%.		
	 Dessutom	har	biblioteken	byggt	upp	omfattande	webbtjänster.
•		Bibliotekens	effektivitet	har	väsentligt	förbättrats	sedan	medlet		
	 av	990-talet.	Allt	det	ovan	nämnda	har	åstadskommits	med		
	 kompetensen	hos	en	personal	som	består	av	endast	4	20		
	 personer,	varav		900	arbetar	på	9	landskapsbibliotek	och		
	 480	på	Helsingfors	stadsbibliotek.	Den	kvalificerade		
	 bibliotekspersonalen	uppgår	till	endast	3	500	personer	i		
	 hela	landet.
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